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RANCANG BANGUN CHATBOT UNTUK PENGADUAN 
MASYARAKAT KEPADA POLRI 





Sebagian besar masyarakat dalam melaporkan kejadian yang mendesak ke 
POLRI(Kepolisian Negara Republik Indonesia) hanya mengetahui nomor nomor yang tertela 
di mobil POLRI namun sosialisasi manfaatnya agak kurang sehingga masyarakat kurang 
mengetahui secara detail adanya Call Center 110 tersebut sehingga keterlambatan polisi 
dalam menangani sebuah kejadian yang mendesak. Maka dari itu PT Cakra Tekno Nusantara 
bekerja sama dengan POLRI untuk merancang chatbot untuk memenuhi tuntutan masyarakat 
dalam melaporkan peristiwa atau kejadian mendesak kepada POLRI supaya bisa menjangkau 
masyarakat dalam era digital dan chatbot itu bernama Achi chatbot yang merupakan 
perancangan chatbot yang dibuat untuk menjadi layanan masyarakat dalam melaporkan suatu 
kejadian langsung cepat ke POLRI pusat lewat sosial media telegram yang dirancang dari PT 
Cakra Tekno Nusantara. Sebelum memulai merancang chatbot diberikan pengujian membuat 
web yang disebut web API Admin yang berisi fitur – fitur kecerdasan buatan salah satu 
keunggulan nya ialah speech recognition yang berguna untuk mengambil data rekaman 
kejadian mendesak yang ditranskripkan ke dalam bentuk teks, web ini sebagai dasar dalam 
perancangan chatbot. Lalu framework yang dipakai untuk menjalankan chatbot yaitu 
framework Botman yang support untuk sosial media telegram dengan berbasis pemrograman 
PHP. Dengan demikian Chatbot yang dibuat untuk aplikasi pengaduan masyarakat tersebut 
selanjutnya akan dikembangkan dan diterapkan ke dalam aplikasi tersebut untuk mengirim 
pelaporan kejadian yang mendesak kepada POLRI maupun call center 110 supaya lebih cepat 
yang bekerja sama dengan PT Cakra Tekno Nusantara. 
 
 







Most people in reporting incidents that are close to POLRI (Indonesian National Police) 
only see the numbers on the POLRI car, but the socialization of the benefits is somewhat lacking 
so that people do not see in detail the 110 Call Center so that the police are in an incident that is 
close. Therefore, PT Cakra Tekno Nusantara collaborates with POLRI to design chatbots to 
handle community problems in reporting future events or incidents POLRI can reach people in 
the digital era and the chatbot is called Achi chatbot which is a chatbot design that is made to 
become a community in incident reports go straight to the central POLRI via telegram social 
media designed from PT Cakra Tekno Nusantara. Before starting a chatbot, testing to create a 
web called API web Admin which contains artificial intelligence features. One of its advantages 
is speech recognition which is useful for retrieving recorded event data which is transcribed into 
text, this website is the basis for designing chatbots. Then the framework used to run the chatbot 
is the Botman framework which supports telegram social media based on PHP programming. 
Thus the chatbot created for the public complaint application will then be developed and applied 
to the application to file incident reports sent to the POLRI or the faster 110 call center in 
collaboration with PT Cakra Tekno Nusantara. 
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